











































































































































































































































































































































































































には、そうした書物が見られる。History Skills: A Student＇s Handbook, ed. by Mary Abbott, 2nd 


















9） チューニングのハンドブックは、An Introduction to Tuning Educational Structures in Europe: 









12） World and Global History: Research and Teaching, ed. by Seija Jalagin/Susanna Tavera/
Andrew Dilley, Pisa, forthcoming. なお、オンラインではすでに以下のウェブサイトに収録されて
いる。http://www.cliohworld.net/onlread/wg2/wg2.pdf
13） Guidelines and References Points for Learning and Teaching in the Areas of History of European 
Integration and of the European Union; World and Global History; e-Learning and Digitization in 



































































































































































































合計 100 % 100 % 100 %












































































































































Learning Outcomes and Quality Assurance in History Education in Europe
Toru Takenaka
The discussion on history education in higher education has increasingly gained 
ground in the Japanese academia recently. Still, it is not in sight yet in which direction 
the nascent discussion will develop. It is therefore critically important to identify what 
challenges we are faced at the moment. For this purpose, innovative examples practiced 
in history education at European universities will be very useful for reference. In this 
article European examples are shown to make them available to future history education 
in Japan.
History is one of the subject areas where attempts to unify higher education in whole 
Europe can be clearly observed in the wake of the Bologna process. One of its backbones 
is the common teaching structure TUNING, which proposes above all key competences, 
model learning outcomes, cycle descriptors and a credit transfer system, which is called 
ECTS, for European universities. In history teaching, based on the initiative by TUNING, 
the so-called Erasmus thematic network CLIOH is working on how to put the proposed 
structure into praxis specifically. It focuses on working out detailed outcomes, reference 
points and guidelines. The network, moreover, tries to grasp the present state of affairs 
by mapping history teaching practices in various European countries. It is also one of the 
network＇s key activities to edit and to publish readers and textbooks both on line and on 
paper. Finally, it sets much value on elaborating the scheme of self evaluation as means of 
quality assurance.
The author has participated in CLIOH＇s activities in recent years and experienced 
firsthand how European history teachers are working to improve the quality of teaching. 
This article tries to share his experiences with history teachers in Japan.
